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Isu tentang pengungkapan tanggung jawab sosial berkembang dengan cepat. 
Penelitian tentang pengungkapan tanggung jawab sosial menghasilkan temuan yang 
berbeda-beda. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepemilikan 
intitusional, komposisi dewan komisaris, dan profitabilitas terhadap pengungkapan 
tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) pada laporan tahunan perusahaan-perusahaan 
yang ada di Indonesia. Pengukuran tanggung jawab sosial perusahaan didasarkan pada 
kategori corporate social reporting untuk menghitung Corporate Social Responsibility 
Index (CSRI) yang dilihat dari laporan tahunan perusahaan.  
Populasi dari penelitian ini adalah semua perusahaan yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia (BEI) tahun 2007-2009. Total sampel penelitian adalah 30 perusahaan, 
dengan tiga tahun pengamatan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif 
dan analisis statistik. Analisis data dilakukan dengan uji asumsi klasik dan pengujian 
hipotesis dengan metode regresi linear berganda. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor kepemilikan intitusional dan 
komposisi dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR 
di Indonesia. Sementara itu, profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap 
pengungkapan CSR di Indonesia. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan 
item pengukur yang lebih detail, dengan mengadopsi GRI (Global Reporting Initiative) 
yang telah disesuaikan dengan kondisi pelaksanaan CSR di Indonesia sebagai item 
pengukur variabel dependen pada sustainability report perusahaan di Indonesia.  
Kata kunci: Corporate Social Responsibility (CSR), kepemilikan institusional, 
komposisi dewan komisaris, profitabilitas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
